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Hubert H. Humphrey Metrodome 
- GAME SCHEDULE -
8:00 a.m. WINONA STATE vs. CONCORDIA COLLEGE 
11 :00 a.m. SOUTHWEST STATE vs. VALLEY CITY STATE 
2:00 p.m. MOORHEAD STATE vs. MICHIGAN TECH 
5:00 p.m. UM DULUTH vs. LUTHER COLLEGE 
8:00 p.m. BEMIDJI STATE vs. NORTHERN STATE 
1988-89 NIC CHAMPIONSHIP DATES 
SPORT, DATES, HOST SCHOOL/CHAMPS 
GOLF (35th), October 7-8, Bemidji State(C) 
CROSS-COUNTRY (24th), October 22, Winona State (C) 
WRESTLING (34th) , February 11, UM Duluth 
INDOOR TRACK (21st), March 3-4, Moorhead State 
TENNIS (33rd) , April 28-29, Moorhead State 
OUTDOOR TRACK (44th), May 12-13, Northern State 
NIC METRODOME CLASSIC, November 12 @ 
Minneapolis 
NIC BASKETBALL TOURNAMENT, December 28-30@ 
Aberdeen, SD 
WRESTLING DUAL MEET, January 20@ UM Morris 
MEMBER SCHOOLS OF THE NIC 
Bemidji State University (1932)* 
Moorhead State University (1932)* 
Northern State College (1978) 
Southwest State University (1969) 
University of Minnesota-Duluth (1932)* 
University of Minnesota-Morris (1966) 
Winona State University (1932)* 
*charter members; withdrew in 1949, readmitted in 
1976 
NIC BOARD OF CONTROL 
Dr. Richard Pemble, Moorhead State, President 
Dr. George Fosgate, UM Morris, Vice-President 
Dr. David Rislove, Winona State, Executive-Secretary 
Dr. James Richards, Bemidji State 
Dr. William Haigh, Northern State 
Dr. Paul Enersen, Southwest State 
Dr. Richard Ojakangas, UM Duluth 
1988 NIC FOOTBALL STANDINGS 
TEAMS w L T PCT PF PA w L T PCT 
Moorhead State .. .. . . . . 6 0 0 1.000 187 86 7 2 0 .778 
Northern State ... .. .. . . 5 1 0 .833 145 95 7 3 0 .700 
UM Duluth ... .. . . . . ... 4 2 0 .667 163 64 6 4 0 .600 
UM Morris . ... ........ 3 3 0 .500 142 138 4 5 0 .444 
Southwest Stc;l.te .. ..... . 2 4 0 .333 135 171 3 6 0 .333 
Winona State .... .. . . . . 1 5 0 .167 88 198 2 8 0 .200 
Bemidji State .. ..... . . . 0 6 0 .000 87 195 1 8 0 .111 
NIC PLAYERS-OF· THE-WEEK, '88 
OFFENSE DEFENSE 
September 3 Paul Kemnity (NSC), WR Mike Petrich (UMD), DB 
September 1 O John Dallman (MSU), RB Ray Ludowese (UMM), FS 
September 17 Dan Schumacher (WSU), WR Darius Belcher (BSU), NG 
September 24 Jason Landmark (NSC), QB Daryl Wattenhofer (UMM), LB 
Mike Peterson (UMM), QB 
October 1 Paul Kemnitz (NSC), WR Chris Westberg (UMD), DB 
Robert Lipsey (SSU), RB 
October 8 Craig Alto (UMM), WR Bryan Schmidt (NSC) , LB 
October 18 Steve Hansen (NSC), TE Randall Horst (MSU), LB 
Jason Landmark (NSC), QB 
October 22 Terry Fergen (MSU), QB Wayne Roberts (MSU), LB 
Bill Magnuson (UMM), RB 
October 29 Bill Magnuson (UMM), RB Daryl Wattenhofer (UMM), LB 
November 5 John Dallman (MSU) , RB Rob Brakke (MSU), LB 
CONCORDIA COLLEGE 
TOM CROSS TEDIHNS 
JOHN BROCKOPP 
GENERAL INFORMATION 
Location: St. Paul, MN 
Enrollment: 800 
President: Dr. Alan Harre 
Nickname: Comets 
Conference: UMCC 
Head Coach: Tom Cross (2nd year) 
Assistants: Ralph Kratochvil , Bob 
Kuhlmann, Jim Munkwitz, Jaime 
Sherwood 
SID: Dennis Getzlaff 






4 Joe Wettschreck, DB, Fr, 5-9, 150, St. Paul 
5 Bill Ryan, K/DT, Jr., 6-2, 225, Apple Valley 
6 Patrick Martin, WR, So, 5-8, 150, Bradenton, FL 
7 Tron Clinger, QB, Fr., 6-1, 185, Maplewood 
21 Steve Stoerzinger, HB, Jr, 5-9, 170, Inver Grove Heights 
22 Corey Sommers, SS, Fr., 5-8, 163, Grand Forks, ND 
26 Scott Spanovich, SS, Fr., 5-7, 160, Inver Grove Heights 
31 Tracy Harrell, DB, Jr. , 6-3, 185, Ocala, FL 
32 Tom Amundson, FB, Fr., 6-1 , 225, Elbow Lake 
40 Erle Murphy, LB, Jr, 5-8, 203, St. Paul 
41 John Smith, LB, Jr., 5-8, 190, Cedar Rapids, IA 
42 Rich Basiliere, DB, Fr., 5-9, 155, Osh kosh , WI 
43 Scott Ulbricht, FS, Sr., 5-11 , 175, Lakefield 
44 Randy Golnitz, RB, Fr., 6-1, 195, Long Prairie 
46 Brett Scholl, FB, Fr., 5-9, 190, Winnebago 
47 Bob Hoye, LB, So. , 6-0, 191 , St. Paul 
50 John Brockopp, OG, Sr., 6-2, 241, Dryden, CAN 
51 Eric Thronson, LB, Fr., 6-1, 205, Hayfield 
52 Tim Stone, OT, Fr., 6-2, 210, Maple Grove 
55 Tom Kusterman, C, Fr., 6-0, 202, St. Paul 
56 Allen Jenrich, LB, Jr., 5-11, 191 , Farmington 
57 Bob Hinckley, LB, Fr., 6-0, 185, Pierre, SD 
60 Dan Sutliff, OG, Fr., 5-10, 192, St. Paul 
62 Dean Dunavan, G, Jr., 5-10, 185, East Grand Forks 
64 Ted lhns, NG, Sr, 5-9, 235, Lime Springs, IA 
65 Paul Saice, OG, Fr. , 6-1, 205, Brooklyn Park 
70 Steve Zamzo, DE, Fr. , 6-1, 200, Cambridge 
72 Chris Klein, OT, Fr., 5-9, 200, St. Paul 
75 Steve Jacklitch, DE, Fr, 6-2, 220, St. Louis Park 
76 Mike Roat, TE, Jr. , 6-4, 255, Mercer, WI 
78 John Gergen, OT, Fr., 6-2, 205, Randolph 
80 Mike Herzog, TE, Fr. , 6-1, 225, St. Paul 
81 Joe Langevin, WR, Fr., 5-10, 160, St. Paul 
85 Brad Belsaas, DT/E, Sr., 6-1, 190, Minneapolis 
87 Dean Mills, TE, So. , 6-1, 205, Inver Grove Heights 
88 Mark Herzog, WR, Fr., 6-1, 197, St. Paul 
89 Tom Seykora, WR, Fr., 5-8, 155, Minneapolis 
WINONA STATE 
:(:\,ll AR1IORS ) :;;;\;~,!'. pnl:::::::: · { 
DAVE BASSORE JON PENHEITER 
;,WllmH1; 
)'. - ".:;___ __ i:~::::::~: 
PETE BROWN 
GENERAL INFORMATION 
Location: Winona, MN 
Enrollment: 6300 
President: Dr. John Kane (acting) 
Nickname: Warriors 
Conference: NIC 
Head Coach: Dave Bassore (2nd year) 
Assistants : Terry Baker, Randy Duxbury, 
Frank Fryer, Tom Sawyer, Larry Simons, 
Jim Stewart, Troy Tonsager 
SID: John Dalziel 
Trainer: Kevin Cappel 
SUPPORT WSU ATHELTICS 
THROUGH 
THE WARRIOR CLUB 
1 Sean Jacobs, B, Fr., 5-11 , 185, Galesville, WI 
3 Derek Zaugg, QB, So., 6-1 , 191 , Waukesha, WI 
4 Pat Piket, QB, Fr. , 6-0, 170, Naperville, IL 
5 Shelton Jones, DB, Sr. , 5-11 , 190, Tampa, FL 
7 Darion Love, SS, Fr. , 5-11 , 185, Markham, IL 
10 Dan Schumacher, WR, Jr. , 6-0, 190, Orland Park, IL 
11 Corey Guenther, TB, Fr. , 6-0, 210, Milwaukee, WI 
15 Kevin Gaulke, WR, Sr., 6-0, 171, St. Charles 
16 Tom Mikrut, OB, So., 5-9, 170, Orland Park, IL 
17 Pete Brown, TB, Sr., 5-8, 180, Valparaiso, IN 
18 Scott Ward, WR, Sr., 5-10, 172, Jacksboro, TX 
19 Steve Winiecki, B, Sr., 6-2, 203, Des Plaines, IL 
20 Dave Buono, K, Fr., 5-9, 171 , North Tonawanda, NY 
22 Kyle Kirk, TB, Fr. , 5-8, 165, Milwaukee, WI 
23 Jim Bzoskie, FS. , Sr., 6-0, 195, Kasson 
25 Pete Broderick, SS, Jr , 5-10, 198, Davenport, IA 
27 Jim Richardson, DB, So., 5-10, 188, Hoffman Estates, IL 
31 Dan Baldwin, TB, Fr., 5-11 , 180, Forest City, IL 
32 Tim Anderson, FB, Sr., 6-0, 209, Stoughton, WI 
34 Byron Schroeder, DB, So. , 6-0, 180, Jordan 
36 Jerry Hall, CB, Sr., 6-0, 178, Milan, IL 
37 Barry Bernstein, FB, Jr, 5-9, 202, St. Louis Park 
38 Tim Angellotti , DB, Jr. , 6-1 , 198, Chicago, Heights, IL 
39 Troy Haines, TB, Jr., 6-1 , 200, Round Lake Beach, IL 
41 Brad Sprang, SS, Jr., 6-1 , 216, Middleton, WI 
42 John Derouin, LB, Fr., 6-1 , 195, Eau Claire, WI 
44 Andy Ray Siegal, LB, Fr. , 5-11 , 230, Deerfield, IL 
45 Steve Fellner, B, Fr. , 5-11 , 188, Cary, IL 
47 Brian Ihrke, DE, Jr., 5-11, 220, Houston 
48 Kenny Landherr, B, Fr. , 6-0, 193, Austin 
50 Rich McGill, OL, Fr , 6-2, 210, Buffalo Grove, IL 
51 Scott Girolamo, LB, Sr. , 5-10, 210, Mt. Prospect, IL 
54 Chris Melillo, LB, Sr., 5-11 , 227, Chicago, IL 
55 Mark Yaglowksi , DL, Fr. , 5-10, 235, Downers Grove, IL 
56 Brad Green, DE, Sr., 6-3, 220, Forest City, IA 
57 Jeff Sutton, OL, So., 6-0, 21 0, Milwaukee, WI 
58 Darrell Howitt, OL, So, 6-3, 260, Kimball , NE 
60 Scott Gorski , OL, Fr, 6-2, 225, Fridley 
61 Tom Luedloff, LB, Fr., 5-11 , 190, Shakopee 
62 Mark Hartmann, OL, Sr. , 6-2, 247, Waconia 
63 Jeff Lyle, OL, Fr., 6-3, 221 , Chicago, IL 
64 Rick Ellinghysen, DL, Jr. , 6-1 , 233, Kellogg 
65 Jon Mathias, OL, Jr., 6-3, 256, Dodgevil le, WI 
67 Mike Rusk, LB, Sr., 6-2, 225, Rockford, IL 
69 Jason Matthews, DL,. Sr., 6-0, 290, Milwaukee, WI 
70 Jon Penheiter, OL, Sr., 6-2, 238, Lewiston 
71 Tony Gierok, DL, Sr., 6-0, 226, Winona 
72 Kelly Rice, OL, Jr. , 6-0, 233, Decorah, IA 
73 Dave Gerger, OL, So,., 6-2, 240, Worth, IL 
75 Ed Schmidt, OL, Jr., 6-7, 284, Winona 
76 John Hickman, OL, Sr., 6-3, 273, Forest City, IA 
77 Tom Wilson, OL, Jr , 6-2, 248, Preston 
80 John Balow, TE, Jr., 6-2, 211 , Lake City 
82 Mark Solie, WR, Fr., 5-9, 170, Waukegan, IL 
88 Mark Swenson, TE, Sr. , 6-4, 210, Blooming Prairie 
90 Steve Wolodyga, DE, Sr. , 6-3, 228, Chicago, IL 
95 Todd McCrum, DE, Fr., 5-10, 201, Barrington, IL 
97 Wayne Wicka, DL, Fr., 6-5, 270, Arcadia, WI 
98 Ken Negley, DE, Fr , 6-0, 218, Chicago, IL 
99 Andy Degnan, DE, Fr, 6-3, 218, Northbrook, IL 
VALLEY CITY STATE 
JIM DREW KYLE SMITH 
DARIN LOE 
GENERAL INFORMATION 
Location: Valley City, ND 
Enrollment: 1100 
President: Dr. Charles House 
Nickname: Vikings 
Conference: NDCAC 
Head Coach: Jim Dew (15th year) 
Assistants: Jerry Areshenko, Dave Bass, 
Kevin Grage, Marty Hochhalter, Pete 
Hausrath, Pete Leno, Rod Mack, Dave 
Rausch 
SID: Luther Skogen 
Trailer: Kelly Utt and Kelly Knauss 
10 Steve Fike, WR, SO., 5-11, 158, Bowdon, ND 
11 Joe Garcia, DB, Fr., 5-10, 151 , Lyford, TX 
14 Cory Anderson, QB, Sr., 6-2, 172, McVille, ND 
15 Darin Loe, QB, Sr, 6-0, 195, Ada 
16 Chad Clemnson, QB, So., 5-9, 150, West Fargo, ND 
18 Reggie Bladow, DB, Fr. , 5-10, 161, Hankinson, ND 
19 Donald Lingen, DB, Jr., 6-2, 195, Hankinson, ND 
20 Torsten Daniels, RB, Fr, 5-10, 165, Sterling, NJ 
21 Rich Loomis, DB, So., 6-3, 188, Fargo, ND 
22 Terry Robinson, WR, Jr., 5-11, 166, Kimball 
23 Terry Kadrmas, DB, Fr., 5-11, 160, Valley City, ND 
24 Frank Rojas, DB, Jr., 6-0, 187, Miami, FL 
26 Tyler Schlecht, WR, Sr., 5-7, 166, Enderlin, ND 
27 Brent Keith, WR, Fr., 6-1, 169, Round Rock, TX 
28 Pete Anderson, DB, So., 5-11, 178, Fessesden, ND 
29 Tyrone Johnson, DB, Fr, 5-8, 155, Richmond Heights, OH 
30 Thomas Brogden, RB, Jr., 5-8, 165, Elkridge, MD 
32 Brad Townsend, RB, Jr., 6-0, 204, Carrington, ND 
33 Doug Wendel, DB, So, 6-1, 188, LaMoure, ND 
34 Scott Roehrich, DB, Jr., 5-10, 181, Valley City, ND 
35 Brian Dahl, LB, Fr., 6-4, 210, Kennedy 
36 Ralph Jimenez, RB, So., 5-11, 220, Miami, FL 
37 Tom Neaten, NG, Jr., 5-11, 215, Watertown 
38 Craig Marchetti, RB, Fr, 5-7, 177, Miami, FL 
41 Pat Richter, DB, Fr., 5-11, 175, Sykeston, ND 
42 Tom Gilbertson, RB, So., 5-9, 165, Maddock, ND 
44 Allen Burgad, RB, Jr., 6-1, 210, Strasburg, ND 
45 Paul Olson, DB, Sr., 6-3, 190, McClusky, ND 
46 Matt Gilbertson, DB, Sr., 5-10, 186, Maddock, ND 
47 Andy Wenzel, LB, So., 6-1, 205, Harvey, ND 
48 Vance Avera, LB, Fr., 6-3, 207, Columbus, GA 
49 Dave Winarski, DB, Fr., 6-1, 186, Miami, FL 
50 Steve Quinn, OL, Sr., 6-2, 230, Dobbs Ferry, NY 
51 Bryan Haugen, OL, Sr., 6-1, 232, Cando, ND 
52 Anthony Fast, LB, Fr., 6-3, 211, Thompson, ND 
54 Andy Williams, DL, So., 6-0, 219, Leslie, Ml 
55 Mario Linarte, DL, So., 6-0, 232, Miami, FL 
56 Lloyd Joseph, DL, So., 6-0, 252, Winnipeg, MAN 
57 John Olstad, OL, Fr., 5-11, 205, Aberdeen, SD 
59 Mike Samson, LB, Fr., 5-10, 195, Valley City, ND 
62 Gregg Horner, OL, Sr., 5-9, 219, Fargo, ND 
63 Don Lennon, OL, Jr., 6-3, 210, Knox, ND 
64 Thad Engberg, OL, Fr., 6-1, 205, Carrington, ND 
65 Kyle Smith, LB, Sr., 6-2, 205, Carrington, ND 
66 Robbie Keller, DE, Sr., 6-2, 211, Jamestown, ND 
68 Scott Eckman, OL, Jr, 6-1, 220, Jamestown, ND 
69 Mark Dufner, LB, So., 6-1, 197, Maddock, ND 
70 Jim Breckheimer, OL, Jr., 5-11, 236, Tolna, ND 
71 Greg Hoeckle, OL, Jr, 6-3, 195, Pingree, ND 
72 Joseph Peterson, DL, So., 6-3, 238, Anoka 
75 Daron Bieri, DL, Jr., 6-3, 213, Jamestown, ND 
76 Mike Dobida, OL, Jr., 6-1, 240, East Lake, OH 
77 Larry Delmaire, DL, Fr., 6-4, 230, Rolette, ND 
79 John Lopez, OL, Jr , 6-2, 260, Miami, FL 
80 Mark Ukestad, TE, Jr., 6-2, 193, Jamestown, ND 
81 Pat Klubben, WR, Jr., 5-10, 172, Cooperstown, ND 
86 Gene Gregory, WR, Fr., 6-3, 181, Columbia, MD 
87 Bret Sorenson, TE, Jr., 6-5, 215, Page, ND 
88 Don Guenther, DL, Fr., 6-2, 185, Waubun 
89 Bruce Nelson, DE, Jr., 6-1, 210, East Grand Forks 
Cheerleaders: Tamara Byberg, Sara Goffe, 
Mary Halvorson, Shantell Schuler, Shelly 






Demester, Maudi Lopez, 
Kristi Nelson, Jennifer 
Ninneman, Wendy Payne, 
Karlyn Vegoe, Kristi Wilde. 
GENERAL INFORMATION 
Location: Moorhead, MN 
Enrollment: 8700 
President: Dr. Roland Dille 
Nickname: Dragons 
Conference: NIC 
Head Coach: Ross Fortier (19th year) 
Assistants: Robin Abraham, Mike Day, Kris 
Diaz, Kent Macleod, Brad Pole, John 
Sterner 
SID: Larry Scott 





1 Andy Deal, CB, Sr., 5-9, 172, Breckenridge 
2 Tom Moll, CB, So., 6-0, 183, Glyndon 
4 Del Armstrong, RB, So., 6-0, 184, Tampa, FL 
6 Greg Johnson, PK, Sr, 6-0, 165, Little Falls 
7 Mark Bondy, SS, Sr, 6-1, 183, Thief River Falls 
8 Lincoln Anderson, FB, So., 5-9, 186, Minneapolis 
10 Mike Carl, TE, Sr., 6-2, 225, Sisseton, SD 
13 Jay Yates, OB, So., 64, 200, Marshall 
14 Kurt Amundson, WR, So, 5-11, 157, Starbuck 
15 Joe Day, FS, Fr., 6-0, 195, Fargo, ND 
16 Wayne Roberts, LB, Sr., 6-2, 212, International Falls 
17 Terry Fergen, OB, Sr., 6-1, 170, Moorhead 
18 Rob Brakke, LB, Sr., 5-6, 212, Los Alamitos, CA 
22 Brett Toyne, FS, Sr., 5-10, 173, Milnor, ND 
23 Mike Schmainda, HB, Jr, 5-11, 196, Avon 
25 Brian Raftevold, SS, Jr, 5-11, 182, Barnesville 
26 Joe Murphy, WR, Jr., 5-8, 160, Glyndon 
28 Brian Schwantz, FS, Sr., 5-11, 171, Bertha 
30 Dave Alto, CB, Sr, 5-8, 166, Aitkin 
33 Tom Bock, CB, Sr., 5-8, 168, Wheaton 
37 Mike Kemper, LB, So., 6-2, 195, Hutchinson 
38 Eric Naatz, SS, So., 6-0, 180, Wheaton 
39 Grant Peterson, LB, So., 6-1, 185, Adrian 
40 John Dallman, FB, Sr., 6-0, 210, Glyndon 
43 K. C. Olson, SS, Sr., 5-11, 169, Columbus, GA 
44 Tim Stetz, RB, So., 6-0, 201, Moorhead 
45 Lee Hartman, LB, Sr., 5-11, 199, Mandan, ND 
46 Scott Palmer, LB, Jr., 5-11, 198, Andover 
47 Lindsay Wallace, WR, So., 6-4, 177, Edina 
48 Erik Hanson, LB, Jr., 6-0, 197, Watertown, SD 
50 Scott Jetvig, C, Sr., 5-11, 225, Hawley 
53 Randall Horst, LB, Jr, 6-0, 221, Salina, KS 
54 Dave Elton, C, Sr, 6-0, 217, Hawley 
55 Brian Martinson, LB, Fr., 6-0, 206, Barnesville 
56 Jon Adams, DE, Sr, 6-2, 201, Minneapolis 
57 Joel Johnson, OG, Sr., 5-10, 221, South St. Paul 
58 Brad Shamla, DE, Jr, 6-0, 217, Silver Lake 
63 Todd Holthaus, OG/OT, Jr., 5-10, 205, Albany 
66 John Schuster, OT, Jr., 6-0, 218, Fargo, ND 
67 Bill Prochazka, OG, So., 6-0, 210, Minneapolis 
69 Vern Schnathorst, OT, So., 5-11, 233, Detroit Lakes 
71 Joe Harris, OT, Sr., 6-3, 227, Bismarck, ND 
72 Shawn Bjonfald, C, Jr., 6-2, 220, Eden Prairie 
74 Dave Stewart, OT, So, 6-1, 261, Hallock 
76 Brad DeWolf, OT, So., 6-2, 208, Litchfield 
77 Jeff Britten, OT, Jr., 6-5, 253, Karlstad 
78 Paul Hultman, OG, Jr., 6-1, 230, Moorhead 
80 Ron Ohren, WR, Sr., 6-1, 183, Perley 
81 Randy Helgeson, WR, Jr., 6-0, 175, Ashby 
84 Dave Haselhorst, TE, Sr., 6-2, 227, Salina, KS 
86 Mark Lundquist, DE, So., 6-2, 199, Mountain Lake 
87 Peder Naatz, TE, So., 6-3, 222, Wheaton 
89 Scott Amundson, TE, Jr., 6-2, 194, Norcross 
90 Tim Bjorge, DE, Sr., 6-1, 229, Little Falls 
92 Bruce Zeller, OT, Sr., 6-2, 230, Dilworth 
95 Steve Leiser, OT, Jr., 6-2, 231, Fertile 
99 Les Viken, OT, Jr., 6-1, 240, Hettinger, ND 
LUTHER COLLEGE 
DAVE DEN HARTOG 
CURT HUGHES 
GENERAL INFORMATION 
Location : Decorah, IA 
Enrollment: 2200 
President: Dr. H. George Anderson 
Nickname: Norsemen 
Conference : llAC 
Head Coach: Bob Naslund (11th year) 
Assistants : Bill Ebben, Roger Jaeger, Paul 
Solberg , Jeff Wettach 
SID: Jerry Johnson 
Trainer: Dr. Betty Hoff 
Cheerleaders: Mark Bostrack, Richelle Halver-
son, Pollyanna Hahn, Lee Harms, Jim Heaton, 
Ted Hoornstra, Amy Jacobson, Robin Murphy, 
Kristi Storlie , Matt Suhr, Tim Suski , Chris 
Wallace, Barb Westacott, Brett West. 
1 Jeff Orris, WR, So., 5-10, 160, Wyoming, IA 
3 Jess Lewis, DB, Jr., 5-11 , 170, Boyden, IA 
4 Stephen Stokes, DB, Fr. , 6-0, 165, Stoughton, WI 
5 Kevin Kirkeby, DB, Fr., 5-11 , 160, Glencoe 
6 Randy Ristau , DB, Sr., 5-6, 165, Waverly, IA 
7 Mike Naslund, RB, Fr., 5-8, 165, Decorah, IA 
8 Jeff Rottier, DB, So., 5-11 , 170, Greene, IA 
9 Terry Christopher, DB, So , 6-2 , 185, Thornton , IA 
10 Jay Wistrom, WR, So., 6-2 , 175, Clear Lake, IA 
11 Ken Belanger, OB, Jr. , 6-1 , 175, Zumbrota 
12 Brian Jore, OB, Fr , 6-2 , 185, Houston 
13 Dave Den Hartog, QB, Sr., 6-1 , 190, Centervi lle, IA 
14 Richard Tully, RB, Sr , 6-0, 165, Stoddard, WI 
17 Tim Christensen, LB, Jr., 6-2 , 185, Greene, IA 
18 Jim Meinert, LB, Jr., 6-1 , 190, Ankeny, IA 
19 Hans Soukup, QB, So., 6-0, 165, New Hampton, IA 
20 Milo Japenga, RB, Fr. , 5-10, 160, Sanborn, IA 
21 Brian Moser, DB, Fr , 5-11 , 170, Sanborn, IA 
22 Larry Anderson , RB, Jr , 5-5, 165, Cambridge, IL 
23 Stephen Dorigan , DB, Fr., 5-10, 165, Evergreen Park, IL 
24 Chris Holmes, RB, Jr. , 5-10, 165, Lenexa, KS 
27 John Moore, RB, So., 5-10, 175, Lansing, IA 
28 Joe Heimer, DB, Fr., 5-10, 165, Sheffield, IA 
29 Keith Frana, DB, So , 5-8, 160, Decorah , IA 
30 Joel Nerem, LB, Fr., 6-1 , 190, West Union, IA 
31 John Den Hartog, DB, So., 6-2, 185, Centerville, IA 
32 David Smith, DB, Sr., 6-0, 160, West Chester, OH 
33 Scott VanderKrol , DE, So., 6-3, 195, Sully, IA 
34 Bill Fleutte, RB, Sr., 5-8, 195, Waterloo, IA 
35 Robert Fry, LB, Fr., 5-8, 170, Stillman Valley, IL 
36 Jason Westhoff, LB, Fr., 5-10, 175, Spencer, IA 
37 Soren Spickerman, RB, Jr., 6-1 , 180, Gwinn, Ml 
39 Randy Hjornevik, RB, Fr., 6-0, 190, Taylor, WI 
40 Ted Rohlwing, RB, Fr., 5-10, 175, Gary, IL 
42 Aaron Dehning, RB, So., 6-1 , 185, Decorah , IL 
43 Paul Reimann, RB, Sr , 6-0, 180, Lanesboro, 
44 Ed Young , RB, Fr., 5-11 , 175, Chicago, IL 
46 Douglas Debner, RB, Fr , 6-0, 175, Greene, IA 
48 Dan Martzahn, DL, Jr., 6-0, 200, Greene, IA 
49 Reed Hamer, LB, Fr., 6-0, 190, Lakeville 
50 Patrick Trewin , OL, Fr., 6-3, 215, Waucoma, IA 
52 Mitchell Nystedt, OL, Fr., 6-0, 230, Wheaton, IL 
53 Mark Radke, OL, Jr. , 6-3, 220, Zumbrota 
54 Gary Crangle, C, So. , 6-0, 205, Charles City, IA 
55 Kurt Hughes, LB, Sr., 6-1 , 210, Apple Valley 
56 Quentin Silberstein, DL, So., 6-1 , 220, Quasqueton, IA 
57 Alan Read , LB, Jr., 6-1 , 200, Marion, IA 
58 Douglas Becker, OL, Jr. , 6-3, 230, St. Charles 
59 Dave Womeldorf, LB, So., 6-1 , 190, Decorah, IA 
60 Troy Zars, OL, Jr., 6-0, 205, Cedar Falls, IA 
61 Kyle Zimmer, LB, Fr., 6-0, 190, Mabel 
62 Ron Bushbaum, OL, So., 6-1 , 185, Dumont, IA 
63 Matt Byers, OL, So , 6-1 , 220, Monticello 
65 Rod Manson, DL, So , 6-0, 195, Independence, IA 
70 Craig Yarde, OL, Jr., 6-3, 250, Alpha, IL 
71 Troy Malson, OL, Fr., 6-1, 225, Milledgeville, IL 
78 Mike Japenga, OL, Jr., 6-1, 220, Decorah , IA 
81 John Breitbach, P, Fr., 6-1, 160, Oregon , WI 
82 Dave Heimer, WR, So, 6-3, 185, Sheffield, IA 
83 Kevin Lowman, LB, Fr. , 6-1 , 190, West Bend, IA 
84 Joel Kindem, OE, So , 6-1 , 180, Apple Valley 
88 Bill Mccann, OE, Jr. , 6-1 , 185, Waterloo, IA 
89 Mark Fish, DE, Sr., 6-1 , 190, Wash ington, IA 
90 Brad Devinney, DL, Jr., 6-2, 225, Cambridge, IL 
92 Mark Hoper, LB, Sr. , 6-1 , 185, Cedar Rapids, IA 
93 Joel Schrock, DE, Jr. , 6-0, 190, Geneva, IL 
96 Trent Johnson, DE, So., 6-1 , 185, Des Moines, IA 
J 
SOUTHWEST STATE 
GARY BUER BRIAN GINN 
JAMES ASHLEY 
GENERAL INFORMATION 
Location: Marshall , MN 
Enrollment: 2750 
President: Dr. Robert Treadway 
Nickname: Mustangs 
Conference: NIC 
Head Coach: Gary Buer (10th year) 
Assistants: Steve Burton, Kevin DeBoer, Bill 
Friedel, Justin Ingalls, Kelly Kruger, Ed 
Meierkort, Thomas Williams 
SID: Bob Otterson 






1 Todd Joyal, WR, Fr., 6-0, 150, Mankato 
2 Carl Douglas, CB, So., 5-10, 165, Fort Myers, FL 
4 Adrian Hebig, WR, Sr., 5-9, 165, Marshall 
5 Robert Lipsey, RB, So., 5-9, 165, Rapid City, SD 
6 Warren Hooks, RB, Sr., 5-9, 172, Garfield Heights, OH 
7 James Ashley, WR, Sr., 6-1 , 178, Fort Myers, FL 
8 Brad Winkelman, WR, Fr , 6-1 , 182, Marshall 
9 Carlton Lance, DB, Fr., 5-11 , 167, Fort. Myers, FL 
10 Chad Boom, QB, Fr., 6-3, 185, Ellsworth 
11 Earl Rich, OB, Jr., 6-2, 178, New London 
13 Roderick Randolph, DB, Fr , 5-11, 179, Fort Myers, FL 
15 Kyle Johnston, S, Sr., 6-4, 186, Flandreau, SD 
16 Jon Vikander, QB, Fr., 6-2, 173, Stewart 
17 Jamie Kelley, CB, Jr, 5-10, 166, Custer, SD 
18 Bob Lundin, S, Fr, 6-0, 187, Hanley Falls 
20 Tom Stenzel, LB, Sr., 5-10, 185, Elmore 
25 Rob Regier, RB, Fr., 6-2, 177, Canton, SD 
31 Bill Harvel, LB, Jr., 5-8, 160, St. Paul 
34 Jeff Olson, FB, Fr , 6-0, 195, Brooklyn Park 
40 Blaine Schnaible, CB, Jr., 5-10, 161 , Adrian 
41 Jeff Stellinga, LB, Fr., 6-0, 209, Sioux Falls, SD 
45 Burl Keating, FB, So., 5-11 , 211 , Jefferson, SD 
47 Bruce Saugstad, S, Sr., 6-2, 201, Huron, SD 
49 Scott Gilbertson, CB, Jr., 5-10, 173, Arlington, SD 
50 Tony Monroe, DE, Jr., 6-0, 230, Chicago, IL 
51 Jeff Wurtzberger, OG/C, Fr., 6-2, 227, Sleepy Eye 
52 Jim Kuehn, LB, So., 6-1, 196, New Ulm 
53 Tom Heilman, DE, Fr., 6-1 , 185, Orange City, IA 
54 Troy Taylor, LB, Sr., 6-1, 225, Inkster, Ml 
55 Ed Rinne, LB, Jr, 5-10, 210, Burbank, CA 
57 Mike Carlson, LB, Jr, 6-2, 218, Wessington Springs, SD 
58 Larry Wellmann, DE, So., 6-1 , 205, Hanska 
59 John Wallert, DE/P, Fr., 6-1 , 209, Danube 
62 Roy Adams, OG/OT, Fr., 6-2, 240, Sioux Falls, SD 
63 George Nolan, OG, Jr., 6-1 , 285, Indianapolis, IN 
65 Bill Sladek, OG, Fr., 6-1 , 220, LeCenter 
66 Craig Furtney, C, Fr, 5-11 , 248, Shakopee 
67 Dave Pederson, C, So., 6-2, 233, Marshall 
73 Noel Liebert, OT, Fr., 6-3, 258, Fargo, ND 
74 John Lankas, OT, Jr., 6-3, 257, Lakeville 
75 Tim Alcorn, OT, Sr , 6-2, 240, Walnut Grove 
76 Jerry Weiland, OG, So., 6-2, 236, Beresford, SD 
77 Craig Tilbury, DT, Fr., 6-0, 248, Golden Valley 
80 Brian Ginn, WR, Jr., 6-2, 182, New Ulm 
81 Tim Schrupp, TE, So., 6-2, 221, Watertown 
82 Wayne Jensen, WR, Fr. , 5-9, 161, Fridley 
83 Aaron Rogers, WR, Jr., 5-10, 180, Wessington Springs, SD 
84 Chris Warwick, TE, So., 6-3, 205, Canby 
91 Craig Delaine, DE, So., 6-4, 237, Fort Myers, FL 
92 Brian McEntee, DL, So , 6-3, 247, Canton, SD 
93 Bill Springman, DE, Sr , 6-3, 217, Lismore 
96 Jim Conner, OT, Sr, 6-3, 275, Chicago, IL 
98 Loren Noomen, OT, Jr., 6-4, 255, Avoca 
Cheerleaders: Kari Beckstrom, Stephanie Hoff-
man, De De Kjellson, Kathy Kropp, Julie 
Larsen, Krista Rolfzen, Laura Strouth 
MICHIGAN TECH 
BERNIE ANDERSON BRIAN WROZEK 
MIKE RYBICKI 
GENERAL INFORMATION 
Location: Houghton, Ml 
Enrollment: 6500 
President: Dr. Robert Stein 
Nickname: Huskies 
Conference: Independent 
Head Coach: Bernie Anderson (2nd year) 
Assistants : John Davis , Bert Estala, 
Kurt Huffmaster 
SID: Dave Fischer 
Trainer: Chris Ipson , Nancy Kramer 
MICHIGAN TECH BOOKSTORE 
' "A Bookstore and a whole lot more " 








GO 1 Computer Supplies ~ Calculators 
~(:;GO Paperbacks 
Textbooks 
Remember we buy used textbooks 
487-2410 
1 Paul Geisler, DB, So., 5-9, 160, Sterling Heights, Ml 
2 Jim Gibbs, WR, So., 6-0, 170, Charlevoix, Ml 
4 Pete Weiss, PK, Sr., 6-0, 215, Houghton , Ml 
5 Marc Dudley, DB, So., 5-10, 170, Alma, Ml 
6 Rob Miller, LB, So., 6-2, 200, Capac, Ml 
11 John Hunt, RB, So., 6-1, 210, Ham Lake 
13 Arisi Ogbu, DB, Fr., 5-11 , 180, Flint, Ml 
14 Kurt Coduti , QB, Fr., 6-1 , 170, Negaunee, Ml 
15 Jim Stewart , QB, So., 6-1 , 175, Muskegon, Ml 
18 Kyle Rudlaff, DB, Jr. , 6-0, 170, Berrian Springs Ml 
19 Dave Sauter, DB, Jr. , 5-11, 180, Southgate, Ml 
20 Francis Cabrera, RB, Jr., 5-9, 170, East Lansing , Ml 
21 Brian Wrozek, DB, Sr., 5-10, 165, Jackson, Ml 
23 Mike Rybicki , RB, Sr., 6-0, 205, Mt. Clemens, Ml 
25 Corbin Collet, RB, Fr., 5-11, 172, Nunica, Ml 
27 Dave Graff, LB, Jr., 6-1 , 210, Crystal Falls, Ml 
28 Thadd Kuehnl , RB, So., 5-11 , 180, Pinckney, Ml 
31 Bruce MacKinnon, PK, So., 5-9, 175, Rosevi lle 
32 Doug Wolma, RB, Fr. , 6-1 , 190, Grandville, Ml 
34 Paul Sartorelli , RB, Jr. , 5-8, 170, Iron River, Ml 
35 Keith Schommer, RB, Fr., 5-8, 180, Menasha, WI 
37 Mike Stewart , DB, Fr., 6-2 , 190, Muskegon, Ml 
38 Dave Stoor, DE, So., 6-1 , 220. Manitowoc, WI 
40 Eric Blough, RB, Jr., 5-11 , 190, Laurium , Ml 
42 John Callaghan, LB, Jr. , 6-0, 200, Birmingham, Ml 
47 Mark Rostagno, LB, Jr., 6-1 , 225, Iron River, Ml 
50 Jim Iwanicki , C, Sr , 6-1, 200, Warren , Ml 
51 Brett Gustafson, C, Fr., 6-0, 212, Charlotte, Ml 
52 Joel Hartley, LB, Jr. , 6-2, 205, Spring, TX 
53 Matt Smorch, DE, Sr., 6-0, 220, Grand Blanc, Ml 
54 Leigh Howell, OE, Jr., 6-3, 230, Cheboygan, Ml 
56 Darren Engbring, OT, Sr., 6-1 , 225, Monona, WI 
58 Jeff Laticiewicz, LB, Fr., 5-11, 185, Southgate, Ml 
60 Erik Zimmerman, OG , Fr., 6-2, 220, Manitowoc, WI 
61 Dan Schafer, LB, So., 6-1 , 205, Jackson, Ml 
64 Brian Penny, OT, Jr. , 5-10, 220, Sun Prairie, WI 
65 Brian Wilmot, OG , So., 6-0, 220, Charlevoix, Ml 
67 Bob Madigan, OT, Jr. , 6-1 , 220, Munising, Ml 
71 Lee Moonen, LB, So., 6-3, 220, Redford , Ml 
75 Tom Kaplinski , OT, Jr., 6-6, 235, Jackson, Ml 
77 Ken Dorony, OG, Jr., 6-1 , 225, Alma, Ml 
80 Dan Martin, TE, So., 6-4, 215, Stanton, Ml 
81 Dave Lester, TE, So., 6-0, 190, Mt. Clemens, Ml 
82 Mark Kielszewski , DE, So., 6-3, 190, Alpena, Ml 
84 Brian Hurnevich, LB, So , 6-3, 230, Hazel Park, Ml 
91 Brian Blanchard, OT, So., 6-1 , 230, Manistee, Ml 
92 Jeff Brooks, OT, Fr., 6-2, 280, Ionia, Ml 
93 Kevin Griffin, OT, Fr., 6-1 , 225, Grand Rapids, Ml 
Cheerleaders: Tammy Adams, Chris Best , Sheri 
Bushfield, Gina Cook, Kelly Dueter, Pete 
Essenmacher, Bob Grabenok, Lynn 
Grzesikowski , Liz Hatton, Greg Hyde, Brian 
MacRae, Nicolle Magee, Ben Medrero, 
Kathleen Nieusma, Scott Ross, Michelle 
Smolinski, Lisa Spurr, Sherrie Stoltz. 
• 
UM DULUTH 
JIM MALOSKY CHRIS WESTBERG 
BILL MESTELLE 
GENERAL INFORMATION 
Location : Duluth , MN 
Enrollment: 7500 
Chancellor: Dr. Lawrence Ianni 
Nickname: Bulldogs 
Conference: NIC 
Head Coach: Jim Malosky (31st year) 
Assistants : Scott Hanna, Neil Ladsten , Jim 
Malosky, Jr., Craig Potocnik, Vince 
Repesh , Mike Thomas 
SID: Bob Nygaard 
Trainer: Doc Roach 
9Craig Hawley, QB/DB, Fr. , 6-0, 175, Benson 
10 Chuck Masloski , QB, Fr., 6-1 , 190, Brook Park 
11 Mike Doran, DB/SE, So., 6-2 , 190, Coon Rapids 
12 Dale Gessell , QB, Jr. , 6-2, 196, Swanville 
14 Jeff Kaldor, QB, Fr. , 6-3, 190, Lake Nebagamon, WI 
15 Troy Ramacher, DB, Fr., 5-10, 180, St Francis 
16 Joe Beaupre, QB, Sr. , 6-0, 185, Cloquet 
17 Eric Rajala, DB, Fr., 5-9, 170, Grand Rapids 
20 Chris Westberg, DB, Jr. , 5-9, 165, Eau Claire, WI 
22 Dean Borgh, HB, Sr., 6-1 , 190, Superior, WI 
24 Bill Mestelle, DB, Sr. , 6-0, 185, Ashland , WI 
25 Walter Magjett, HB, Jr. , 5-7, 180, Greenwood, MS 
26 Tom Murray, HB, Jr., 5-11 , 190, Superior, WI 
27 Ron Terres, DB, Sr. , 6-1 , 185, Cold Spring 
28 Paul Neubert, DB, So., 6-0, 175, Burnsvi lle 
29 Tom Ribich , HB/LB, Fr., 6-0, 190, Gilbert 
30 Dave Lundin , LB/FB, Jr., 6-1, 205, Ironwood, Ml 
31 Dick Emmerich, LB/HB, Fr. , 6-1 , 210, Foley 
32 Leon Berg, FB, So., 6-1 , 205, Willernie 
35 Eric W. Johnson, FB, So., 6-1 , 205, Proctor 
36 Jim Amundson , LB, Jr. , 6-2, 205, Lake Nebagamon, WI 
37 Dan Benolkin, LB/TE, So., 6-1 , 200, Andover 
38 Scott Stoyanoff, FB/LB, Fr., 6-0, 195, Duluth 
40 Mark Callaway, DB, Jr. , 6-2 , 185, Lake Nebagamon, WI 
43 Dale Roehl , DB, Fr. , 6-0, 180, Minnetonka 
44 Jeff Parris, FB, Fr. , 5-11 , 195, Eau Claire, WI 
46 Troy Ausmus, HB, Fr. , 6-0, 195, East Grand Forks 
47 Tait Erickson, DB, So., 5-11 , 150, Grosse Point Park, Ml 
48 Bill Olson, DB, Sr., 5-10, 180, Superior, WI 
50 Kirk Swanson, C/DT, Fr., 6-1 , 260, Excelsior 
52 Eric L. Johnson, C, Jr., 6-1, 235, Elk River 
54 Ron Viaene, OT, So., 6-3, 230, Appleton , WI 
56 Sean Callahan, LB, Fr., 6-2, 210, Prior Lake 
58 Bill Rowe, DE, Fr. , 6-2 , 205, Apple Valley 
60 Shawn Neumann, OG, Sr., 6-2, 250, Superior, WI 
62 Chris Donahue, OG, Fr. , 6-2, 240, Minnetonka 
64 Jeff Dunnell, C/OG , Sr. , 6-1 , 260, Grand Rapids 
65 Clayton Handt, LB/OG, Fr. , 6-1 , 210, Prior Lake 
66 Tony Radloff, LB/OG, Fr., 5-11 , 215, Duluth 
67 Scott Tillman, OG/DT, Fr., 6-3, 260, Elk River 
68 Kelly Gonsorowski , OG/NG, Fr., 6-0, 200, E. Grand Forks 
70 Jim Weiler, OG, Jr. , 6-2, 250, Proctor 
71 Chris Olson, OT/OT, Fr. , 6-3, 235, Moorhead 
72 Harry Klever, DE/OT, Fr., 6-5, 240, Silver Bay 
74 Mark Berg, OT/OT, Fr., 6-3, 245, Duluth 
75 Dave Wood, OT/OT, So., 6-4, 240, Green Bay, WI 
76 Paul Paczynski , OT, Fr., 6-3, 235, Duluth 
77 Lee Knowlton , OT, Jr., 6-2, 255, Sti!lwater 
78 Brent Griffith, OT, Jr., 6-6, 285, Little Falls 
79 Korey Jazdzewski, OT, So., 6-4, 230, Duluth 
80 Eric Reed , TE/DE, Fr., 6-3, 210, Warroad 
82 Steve Siroin, DE, Sr. , 6-3, 250, Washburn 
84 Dave King, DE, Jr., 6-3, 215, Dennison 
85 Garret Hjelle, TE/DB, So., 6-3, 205, East Grand Forks 
86 Dave Lindstrom, TE/DE, Sr. , 6-2, 215, Esko 
87 Scott Concannon, DE, Jr. , 6-2 , 225, Warroad 
88 Jay Zierden, DE/TE, So., 6-1 , 210, Cold Spring 
90 Joel DeMolin, DE/TE, Fr. , 6-3, 210, DePere, WI 
91 Randy Fietek, PK/P, Jr., 6-1, 175, Proctor 
92 Tim Sitarz, OT, So., 6-4, 265, Minneapolis 
Cheerleaders : Abby Baumer, Michelle Beedy, 
Sue Falk, Jennifer Hoffland, Lisa Prescott , 
Michelle Skulborstad , Tricia Vennewitz 
NORTHERN STATE 





Location: Aberdeen, SD 
Enrollment: 2800 
President: Dr. Terrence Brown 
Nickname: Wolves 
Conference: NIC 
Head Coach: Dennis Miller (3rd year) 
Assistants: Curt Fredrickson, Steve 
Hairgrove, Jerry Harmon, Ken Heupel , 
Carl Larson, Clark Swisher 
SID: Deb Krogman 






1 Scott Hagen, FS, Sr., 5-10, 180, Sisseton, SD 
4 Barry Berend, K, Jr., 5-6, 175, New York Mills 
5 Henry Schneider, FS, So., 6-4, 200, Farmington 
6 Darren Ferner, WR, So., 6-1, 175, Weyburn, SASK 
9 Scott Schuyler, CB, Fr., 5-10, 170, Winner, SD 
11 Dale Lardy, OB, So. , 6-3, 215, Milbank, SD 
15 Paul Kemnitz, WR, Sr. , 5-11, 180, Platte, SD 
16 Jason Landmark, QB, Jr., 6-3, 210, Sisseton, SD 
17 Steve Hansen, TE, Sr., 6-3, 220, Ellendale, ND 
19 Mark McNeary, CB, Jr., 5-10, 190, Aberdeen, SD 
20 Aaron Boe, RB, So., 5-11, 185, Sioux Falls, SD 
23 Kevin Fiedler, CB, So., 6-2, 185, Aberdeen , SD 
27 Bill Kaiser, W/P, Fr., 5-11, 180, Hoven, SD 
28 Jeff Doschadis, FB, So., 6-0, 210, Beardsley 
31 Mark Costello, RB, Fr, 5-11, 170, Aberdeen, SD 
33 John Carda, LB, Jr., 6-2, 215, Geddes, SD 
34 Leo Kappenman, RB, So., 5-11, 205, Madison, SD 
35 Mike Carda, FB, Sr, 5-11, 220, Geddes, SD 
40 Scott Van Liere, LB, So., 6-1, 215, Clear Lake, SD 
41 Wade McKittrick, W, Jr., 6-2, 200, Andover, SD 
42 Tom Seyer, LB, Jr. , 6-1, 225, Ipswich, SD 
43 John Bohle, WR, Jr., 6-1, 175, Selby, SD 
45 Jeff Gruenhagen, LB, Fr., 6-3, 215, Desmet, SD 
49 Tom Scheid, FS, So., 6-1, 190, Aberdeen, SD 
50 Mike Flakus, LB, Sr., 6-2, 230, Colome, SD 
54 Clark Lofgren, C, Jr., 6-3, 255, Mclaughlin, SD 
55 Scott Olson, LB, So., 6-3, 215, Montevideo 
56 Eric Mentele, C, Fr. , 6-3, 220, Aberdeen, SD 
57 Doug Coughlin, LB, Fr., 5-11, 230, Aberdeen, SD 
58 Les Huettl , LB, Fr. , 6-4, 210, Westport, SD 
59 Troy Olson, C, Fr. , 6-1, 205, Dell Rapids, SD 
60 Tony Buthe, NG, Sr. , 5-10, 215, Howard, SD 
61 Steve Benson, OG, So., 6-1, 260, Murdock 
62 Doug Pullman, OG, Sr, 6-1, 260, Aberdeen, SD 
64 Jeff Collins, OG, Fr. , 6-3, 210, Spearfish, SD 
65 Jeff Dixon, OG, Sr. , 61, 240, Faulkton, SD 
66 Kevin Cox, OT, So., 6-3, 260, St. Cloud 
69 Dane Stone, LB, Sr, 6-0,215, Gary, SD 
70 Bruce Daughters, OT, Jr., 6-3, 245, Hamill , SD 
71 Jason Wylie, OT, Fr. , 6-4, 225, Aberdeen, SD 
74 Mike Birgen, OT, So., 6-2, 225, Beresford, SD 
76 Fred Sahli , OT, Fr. , 6-4, 230, Aberdeen, SD 
78 Pat Redl, OT, Sr. , 6-2, 245, Rapid City, SD 
79 Tom Kueter, OT, So. , 6-3, 250, Humboldt, SD 
83 Sam Flakus, WR, Jr. , 5-11, 175, Colome, SD 
84 Bryan Burney, WR, Jr., 5-11, 180, Carter, MT 
87 Kyle Sheldon, TE, So., 6-4, 210, Mobridge, SD 
88 Joe Hutmacker, OT, Fr., 6-5, 270, Oacoma, SD 
91 Rob Sampson, LB, Fr., 6-6, 215, Farmington 
92 Jason Pachl, NG, Jr., 6-0,245, South St Paul 
93 Dan Goetz, W, Fr., 6-2, 190, Aberdeen, SD 
97 Bryan Schmidt, LB, Jr., 6-2, 230, Milbank, SD 
99 Mike Moore, LB, Sr. , 6-3, 215, Wood, SD 
Cheerleaders: Colleen Endres, Janelle Heyd, 
Susan Jasinski, Laura Schoen, Kristi Wika. 
.. 
BEMIDJI STATE 
JOHN PETERSON WILLIAM KOLOLOIA 
JOHN GRONSKI 
GENERAL INFORMATION 
Location : Bemidji, MN 
Enrollment: 4800 
President: Dr. Ted Gillett 
Nickname: Beavers 
Conference: NIC 
Head Coach : John Peterson (6th year) 
Assistants : Greg Berg, Bob Brabender, 
Mark Brady, Mike Hanson, Chris Holgard , 
Brett Kasak, Dan Kraus, Steve Nejman, 
Guy Otte, Chris Vold, Al Wolden 
SID: John Swartz 
Trainer: Marc Anderson 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
UNIVERSITY ATHLETICS 






















·varsity and J.V 
1 Jamie Sinning, DB, So., 6-1 , 190, Alexandria 
2 Mark Leonartowicz, PK, Fr., 6-3, 220, Lake Zurich, IL 
3 Stephan Vanner, QB, Jr., 6-1, 185, New Orleans, LA 
5 Dale Lamb, DB, Jr. , 6-0, 180, Whittier, CA 
8 Brian Bakke, DB, Fr., 5-9, 190, Big Fork 
9 Steve Tax, DB, So., 6-0, 175, Pierz 
10 Stacy Lawson, DB, Jr. , 5-9, 170, Minot, ND 
12 Todd Kuklinski, QB, Fr., 5-11, 180, Lake Zurich, IL 
15 Jeff Turner, WR, Fr., 5-11, 175, Bemidji 
17 Jason Hunkins, WR, Fr. , 5-10, 175, Apple Valley 
21 Mike Skinner, DB, Fr., 6-0, 185, Newton, IA 
22 Wade Burgess, WR, So. , 6-1 , 170, Bemidji 
24 Rob Burgess, WR, Sr. , 6-0, 175, Bemidji 
26 Jeff Turner, WR, Fr, 5-11 , 175, Little Falls 
27 Mark Drotts, DB, So. , 6-0, 190, Deer River 
28 Gene Fisher, WR, Sr. , 6-2 , 185, Plummer 
30 Jeff Putman, FB, Sr., 6-0, 222, Big Lake 
31 Bob Prigge, FB, So., 5-11 , 210, Zumbrota 
33 Mike Bakke, FB, So., 5-10, 210, Big Fork 
36 Bill Schmitz, DB, Jr., 5-10, 175, Adams 
38 Steve Johnson, DB, Sr., 5-10, 170, Grand Marais 
39 Lee Westrum, LB, Fr., 5-10, 200, Clearbrook 
41 John Gronski , TB, Jr., 5-11 , 205, Luck, WI 
43 Jim Sellwood , RB, Fr. , 6-1 , 175, Hermantown 
46 Dennis Weimann, LB, Sr., 6-2, 225, Hugo 
47 Rick Jensen, LB, Sr. , 6-0, 220, Glen Ellyn, IL 
49 Dave Mailei, DE, Jr. , 6-1, 230, Salt Lake City, UT 
52 Larry Fillippi , LB, So. , 5-11 , 215, Little Falls 
53 William Kuloloia, LB, Jr., 5-10, 225, Kailua, HI 
54 Rob Koresky, C, So., 6-3, 240, Milford, Ml 
55 Mike Theis, LB, So., 6-2, 215, Mcintosh 
58 Mark Glowack, LB, So , 5-10, 205, International Fal ls 
60 Charlie Anderson , OL, Fr., 6-2 , 215, International Falls 
61 Kevin Ricke, C, Jr. , 6-3, 225, Bagley 
62 Tony Vesledahl , C, Jr., 6-3, 245, Norfield , 
66 Tom Andreson, OL, Jr., 6-2, 235, Nisswa 
67 Vince Woolgar, OT, Sr. , 6-2 , 250, New Hope 
68 Joe Weimann, OG, So., 6-2, 230, Hugo 
69 Jim Colwell , OL, Fr., 6-0, 205, Portage, Ml 
73 Mike Forsyth , OT, Sr. , 6-3, 235, International Falls 
74 Dan Soltau, OT, Jr. , 6-3, 240, Bemidji 
75 Craig Deadder, OL, Jr. , 6-3, 245, Orem, UT 
76 Kent Porter, OL, So., 6-8, 255, Albert Lea 
81 Kevin Neal, TE, Jr. , 6-3, 218, Little Falls 
82 Chad Soldatke, TE, So., 6-3, 195, Sioux Falls, SD 
83 Randy Christianson, TE, Jr., 6-3, 200, Litchfield 
86 Matt Tabor, TE, Fr., 6-3, 220, West St. Paul 
91 Les Bragg, DL, Fr., 5-10, 195, International Falls 
95 Brian Blackman, DE, So., 6-2, 210, Crystal 
96 Rob Christopherson, OT, Jr., 6-2 , 245, Hugo 
97 Darius Belcher, DL, Jr. , 5-11 , 235, Detroit, Ml 
98 Ernie Heifort, OT, So., 6-3, 275, Anoka 
Cheerleaders: Tina Beckman , Leanne Chester, 
Suzy Christianson, Tami Ebert, Tammy 
Werner, Lisa Wiederholt 
FINAL NORTHERN INTERCOLLEGIATE CONFERENCE INDIVIDUAL STATISTICS 
TOTAL OFFENSE G 
1. Jason Landmark - NSC .. ..... 6 
2. Mike Peterson - UMM .. . ... . . 6 
3. Earl Rich - SSU . . .... .. ... .. 6 
4. Derrek Zaugg - WSU . .. . . . ... 6 
5. Terry Fergen - MSU . . . . . . 6 
RUSHING G 
1. Bill Magnuson - UMM .. ... . . . 6 
2. Robert Lipsey -SSU . ... ... ... 6 
3. John Dallman - MSU ... . . .... 5 
4. Jeff Parris - UMD ... ... .... . . 6 
5. Mike Gessel! - UMD . . . . ... .. . 6 
PASSING G 
1. Jason Landmark - NSC .. . . .. . 6 
2. Mike Peterson - UMM ... . . .. . 6 
3. Earl Rich - SSU ...... . . .. . . . 6 
4. Derek Zaugg - WSU . ... . . . . .. 6 
5. Stephan Vanner - BSU . . . . . .. 5 
RECEIVING G 
1. Paul Kemnitz - NSC .... . . .... 6 
2. Steve Hansen - NSC ... . . . ... 6 
3. Brian Ginn - SSU . ... .. . . . . .. 6 
4. Mike Carda - NSC . . .. .. .. ... 6 
5. James Ashley - SSU ... . . .. . . 4 
5. Gene Fisher - BSU . . ... . . . . . . 6 
SCORING G 
1. Bill Magnuson - UMM .. ...... 6 
2. Paul Kemnitz - NSC . .... .. .. . 6 
3. Jeff Parris - UMD .. . ... . . . . . . 6 
4. Greg Johnson - MSU .... . . . .. 6 
5. Mike Gessell - UMD . . . .. .... . 6 
PUNTING G 
1. John Wallert - SSU ..... .. .. . 6 
2. Mark Leonartowicz - BSU ... . . 6 
3. Kary Sommerfield - UMM . . . . . 5 
4. Randy Fietek - UMD . . ... . . .. 6 
5. Peder Naatz - MSU . . . ... .. . . 6 
PUNT RETURNS 
1. Tom Moll - MSU .. . . .. . 
2. Chris Westberg - UMD 
3. Pete Brown - WSU .. . . . 
Adrian Hebig - SSU .. . . 
5. Shane Pribyl - UMM .. . 
INTERCEPTIONS 
1. Chris Westberg UMD . . . 
2. Carl Douglas - SSU ... . 




























































YL NET A/PC 
32 647 4.1 
58 642 5.1 
1 460 5.5 
5 481 4.3 
10 479 5.9 
Pl YDS PCT 
6 1792 .572 
6 1285 .475 
9 1138 .481 
16 961 .486 












































































AVER KICKOFF RETURNS NO YDS AVER 
10.2 1. Chris Westberg - UMD 
8.4 2. Pete Brown - WSU . . .. . 
7.9 3. Brian Burney - NSC ... . 
7.9 4. Jason Hunkins - BSU .. 




6 153 25.5 
17 391 23.0 
9 189 21.0 
7 133 19.0 
6 111 18.5 
*NIC record 
-------------N/C FOOTBALL CHAMPIONS 
1932 - Mankato State, Moorhead State, St. Cloud 
State, UM Duluth 
1933 - St. Cloud State 
1934 - UM Duluth 
1935 - Mankato State, Moorhead State 
1936 - St. Cloud State 
1937 - UM Duluth 
1938 - Mankato State, UM Duluth 
1939 - Winona State 
1940 - - St. Cloud State 
1941 - St. Cloud State 
1942 - Mankato State, St. Cloud State 
1943 - No competition, WWII 
1944 - No competition, WWII 
1945 - No competition, WWII 
1946 - Mankato State, UM Duluth 
1947 - Bemidji State, Winona State 
1948 - Mankato State, St. Cloud State, UM Duluth 
1949 - Mankato State 
1950 - Mankato State 
1951 - St. Cloud State 
1952 - Moorhead State, St. Cloud State 
1953 - St. Cloud State 
1954 - St. Cloud State 
1955 - St. Cloud State 
1956 - Winona State 
1957 - Bemidji State, Winona State 
1958 - Mankato State 
1959 - Bemidji State, Mankato State, Michigan Tech 
1960 - Mankato State 
1961 - Mankato State 
1962 - Winona State 
1963 - Michigan Tech 
1964 - Winona State 
1965 - Michigan Tech 
1966 - Moorhead State 
1967 - St. Cloud State 
1968 - Mankato State, Winona State 
1969 - Michigan Tech 
1970 - Michigan Tech, St. Cloud State, UM Morris 
1971 - Moorhead State 
1972 - Michigan Tech 
1973 - Moorhead State 
1974 - Michigan Tech 
1975 - UM Morris 
1976 - UM Morris 
1977 - UM Morris 
1978 - UM Morris 
1979 - Moorhead State, UM Duluth 
1980 - UM Duluth 
1981 - Moorhead State 
1982 - Moorhead State 
1983 - Winona State 
1984 - Moorhead State, UM Morris 
1985 - UM Duluth 
1986 - UM Morris 
1987 - UM Duluth 
1988 - Moorhead State 
I 
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